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1 Article de synthèse sur l’économie de l’Iran médiéval. L’A. reconnaît deux grandes limites
à sa recherche : la première est l’insuffisance des sources textuelles, surtout à l’époque
pré-mongole, ce qui explique pourquoi l’article traite surtout des conditions de l’activité
économique (fiscalité, régime des terres, poids des nomades, infrastructures). La seconde
limite  est  le  caractère  extrêmement  hétérogène  de  la  Perse  médiévale,  dont  les
différentes provinces se caractérisent par des conditions géographiques, historiques et
politiques différentes, ce qui empêche de tirer des conclusions pour l’ensemble du pays.
L’article est construit sur un canevas chronologique (conquête arabe, période abbasside,
dynasties indépendantes, période ghaznavide, seljuqide, ilkhânide) et rappelle ce que l’A.
avait pu montrer dans ses précédents ouvrages, à savoir le passage fondamental d’une
économie basée sur l’or à une économie basée sur la propriété foncière. Bibliographie de
quatre pages.
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